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Presentemente, os carotenOides utilizados coma aditivos alimentares
e em medicine sic) geralmente obtidos atraves de sintese quimica.
Contudo, urn interesse crescente tern vindo a ser demonstrado por
especies seleccionadas de microalgas e fungos corn urn elevado
contetido em carotenaides e que podem ser cultivados em condicees
controladas, em reactores ou em tanques abertos (ex. producäo de 13-
caroteno pela microalga Dunaliella sauna). As caracteristicas. Onicas de
D. satin° fazem desta microalga urn interessante candidaco para o
cultivo em large escala: (i) a sua capacidade em acumular quantidades
relativamente elevadas de B-caroteno (6-12% peso seco) e (ii) a sua
capacidade de crescer em condicfies extremas (6-15% NaC1). o que
permite o seu cultivo em sistemas abertos. Nas plantas superiores o
efeito de reguladores de crescimento encontra-se bem estudado. 0
facto de existirem semelhancas entre algumas caracteristicas das
plantas superiores e das algas, e de nao termos encontrado referencias
bibliograficas que mencionem o efeito de reguladores de crescimento
em Dunaliella sauna, levou-nos a realizar este escudo. Neste trabalho
apresentam-se os resultados do efeito dos reguladores de crescimento
2,4-D e cinetina no crescimento da microalga D. sauna. 0 escudo foi
realizado em meio de Jonhson modificado, cam uma salinidade de 15%
(p/v), utilizando &is concentracaes diferentes de reguladores de
crescimento.
